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STATE COLLEGE OF IOWA 
FALL SEMESTER 
FINAL EDITION 
Cedar Falls, Iowa 
January 26, 1965 

Commencement 
January 26, 1965 7:00 p.m. 
College Auditorium 
Assistant to the President Daryl Pendergraft, Ph.D., presiding 
Prelude Concert: "Priere" ................ . .... . . . . . .... Cesar Franck 
Philip Hahn, M.Mus., organist 
Processional ( Audience standing) 
"March in F Major" ................. . ....... . .. Fernand Tombelle 
The Academic Procession: 
Candidates for the Specialist in Education Degree 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree --- Teaching Program 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
"The Star-Spangled Banner" ( Sung by the audience) . ... Francis Scott Key 
Invocation . . .. . ................. .. ........ David R. Crownfield, Th.D. 
Assistant Professor of Religious 
Literature and Philosophy 
Solo: "The Cloths of Heaven" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunhill 
"Love Went A-Riding" . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridge 
Charles Matheson, M.Mus., tenor 
John Holstad, M.Mus., piano 
Commencement Comments: "Paths to Maturity" .. William C. Lang, Ph.D. 
Dean of Instruction 
Presentation of Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Lang 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor Pendergraft 
Alumni Induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milo Lawton 
Director of Alumni Affairs 
"America the Beautiful" ( Sung by the audience) . . . . . . . . . . . . Bates-Ward 
No Recessional 
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List of Graduates 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
September Section: This student completed his degree requirements 
September 4, 1964 
Hein, Donald Ray -- Speech .. ...... . . . . .. ..... Cedar Falls 
Janua ry Section: These s!udents completed their degree requirements 
by January 27, 1965 
0 Allen, Madalyn Carlson -- Business (Secretarial) . . . . . . . . Cedar Falls 
Anderson, James Kirk -- Business ( Marketing) . . . . . . . . . . . Clarion 
Bolin, Dorothy Anne -- Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Bowers, Richard Keith -- Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dike 
Brallier, Dudley Eugene -- Business ( General Business ) ...... Waterloo 
00Carlson, Mildred Virginia -- Chemistry .................. Waterloo 
~Cope, Virgil William (H) -- Chemistry .................. Marathon 
Custer, Gerald Robert -- Business ( General Business) . . . . Cedar Falls 
Giles, Grover Skip -- Physical Education ( Men) . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Hall, John Richard -- Business (Marketing) .. . . . ..... .. .... Waterloo 
Happel, Lester Theodore -- Business ( General Business) . . . . Latimer 
Hausladen, LaVonne Alice -- Mathematics ...... . . .... . . Waterloo 
Jannette, Donald Dean -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Johnson, James Walter -- Business (Marketing)) ............ Boone 
Jones, Lawrence Willard -- Business ( General Business) .. Cedar Falls 
Koschmeder, Duane George -- Business (Accounting) . . . . , v aterloo 
Lowe, Max Millard -- Mathematics ............ . .. ... .. Waterloo 
McNurlen, Paul Fontaine -- Business ( Marketing) ...... Cedar Falls 
Murdock, Vernon Lee -- English . ... . . . ............. West Liberty 
Paulson, Robe1t Charles, Jr. -- Biology . . .. . ............. Cedar Falls 
Rowley, Keith Leonard -- Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Searle, Dennis Harlow -- Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Smith, Jean Marie -- Social Science (Sociology) . . . . . . . . Hartwick 
Townsend, Carlene Jo Carlson -- Business (Marketing ) .... Des Moines 
Ulstad, Clifford Bruce -- Social Science (Sociology) . . . . Eagle Grove 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS ---TEACHING PROGRAM 
September Section: These students completed their degree requirements 
by September 4, 1964 
Finch, Karen Gullicksen -- Elementary Education - Upper 
. . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Ill. 
Francis, Marlyn Jean Beaving -- Elementary Education - Lower .. . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Gordon, Barbara Ann -- Music (Voice) . ... .. . ... Maywood, Ill. 
Jones, Ruth Marie -- Business Education ( Office Education Teacher -
Coordinator) . . . . . . . . . . Kent 
Larson, Alberta Bruns -- Elementary Education - Upper .... Waterloo 
Nissen, Jerry Lamont -- Art ..... . ..... . . ... ............. Waverly 
Peterson, James Ruthford -- Social Science (History) . . . . Cedar Falls 
Porter, Carol Jean -- Elementary Education - Upper and Library Science 
. ... . . . ....... Fort Dodge 
Rose, Bonnie Cleo Brown -- Elementary Education - Lower . . . Denver 
Shaw, Joyce Moon -- Elementary Education - Lower ........ Toledo 
Sullivan, Jane Kathleen -- Elementary Education - Lower .... Waterloo 
Tonn, Gladys L. -- Elementary Education - Lower ........ Waterloo 
Wagner, Leola Petra -- Elementary Education - Lower . ... .... Oelwein 
November Section: These students completed their degree requirements 
by November 6, 1964 
Adams, Charles Morris -- Social Science ( Economics and Sociology) 
. . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Christy, Janeane Tjaden -- English and Spanish . .... ____ Keota 
Ernst, Kay Elizabeth -- Junior High School Education .. Marshalltown 
Herbst, Benjamin Southgate -- Social Science ( Economics and Sociol-
ogy) . . . . . . . . Algona 
Jepsen, Sharon Kay -- Business Education ( Office Education Teacher-
Coordinator) . . . . . . . . . . Correctionville 
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Lynn, Janet Louise -- Elementary Education - Upper . . ... ... Castana 
0 Peters, Angela M. -- Home Economics (Vocational) ...... Cedar Falls 
Ryder, Robert Harry -- Science (Physics) . . . . . . . . . . . . Omaha, Nebr. 
Steger, Mary Ann -- Elementary Education - Lower . . . . . . . Oelwein 
Strait, Wayne David -- English and Foreign Languages .. Cedar Falls 
Vitale, Effie -- Speech Cedar Falls 
Wahl, Ralph Edward -- Junior High School Education Pierson 
January Section: These students completed their degree requirements 
by January 27, 1965 
Ackerman, Marilyn Ann -- Library Science . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Anderson, Beulah May -- Elementary Education - Upper . . .. . . Curlew 
0 Armann, Lennie Deann ( H) -- Elementary Education - Lower 
. . . . . . . . Polk City 
Bailey, JoAnn Moravetz -- Art . . . . . . . . . . Humboldt 
Beck, Linda Hull -- Elementary Education - Upper Ankeny 
Benesh, Gary Duane -- English and Science (Biology) . . Waterloo 
Bennett, Mary Susan -- Music (Trombone) La Porte City 
Benzing, Nickey -- Social Science ( Political Science ) . . . . . . Cedar Falls 
Berkland, Judith Ann -- Art ..................... Fenton 
Bewyer, David Joseph -- Elementary Education - Lower .. Des Moines 
Black, Donald Earl -- Industrial Arts ......... . . .. .. . .. . Marshalltown 
Bloch, Ruth Thorsheim -- Elementary Education - Lower Radcliffe 
Bock, Maureen Lynch -- Mathematics . . Cedar Falls 
Bonwell, Betty Jane -- Elementary Education - Upper . . Davenport 
Bormann, Thomas Marion -- Business Education (Accounting) 
. . . . . . . . . Estherville 
0 0 Brammer, Elsa Margery Carlen -- French . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Brechwald, Dennis Andrew -- Art . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Breitbach, Francine Croll -- Elementary Education - Upper .. Waterloo 
Brenholdt, Nancy Lee -- Elementary Education - Lower . .. ..... Ogden 
Calhoun, James Junior -- Business Education . . . . . . Cedar Falls 
Canell, Melvin -- Speech Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
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Clifton, Patricia Noreen -- Library Science . . . . . . . . . . Mechanicsville 
Davenport, Marlys Jane Essman -- Elementary Education - Lower .... 
. . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Davids, Sheryl Elaine -- Elementary Education - Lower . . . . . . George 
Dengler, Judith Ann -- Speech Correction ......... . .. Cedar Falls 
Den Ouden, Daniel Christian -- Science (Biology) ...... . . Cedar Falls 
Des Jardins, Mary Rasmussen -- Library Science . . . ..... Webster City 
Desmond, Dennis Michael -- Social Science (History) . . Marshalltown 
Dietch, William Irving -- Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundy Center 
Dooley, J oho Terry -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Eilers, Gene -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Faber, Howard Hale -- Physical Education ( Men) . . . . . . Sioux Center 
Fisher, Ruth Harper -- Elementary Education - Lower Aplington 
Ford, Carolyn Diane -- Elementary Education - Lower Storm Lake 
' Fortney, Walter Edward -- Physical Education (Men) Cedar Falls 
Frana, Adrian William -- Speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calmar 
Frey, Walter Curtis -- Social Science (History) . . . . . . . . . . . . Denver 
Gabrielson, Glennda Sue -- English . . . . . . . . . . . . . . . Sexton 
Glime, Patricia Anne -- Elementary Education - Lower . ... . . Newhall 
Goettsch, Sharon Ann -- Elementary Education - Lower . . . . . . Laurens 
Graen, Linnea Loe -- Elementary Education - Lower . . . . Cedar Falls 
Gress, Gerald Eugene -- Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
°"'"'Hadley, George Harvey -- Elementary Education - Upper ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Hall, Susan Harder -- English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delmar 
Hanson, Lyn Deene -- Junior High School Education ... . .. Muscatine 
"'Harberts, Jane Elizabeth -- Elementary Education - Upper .. Sanborn 
"'Harberts, Judy Gertrude -- Elementary Education - Upper .... Sanborn 
Harrington, Evelyn Monica -- Elementary Education - Upper ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Hartman, Karen Kay -- Elementary Education - Lower ...... Waterloo 
Heuer, Paul E. -- Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calamus 
Hibbs, Lawrence Earle -- Business Education (Marketing) Cedar Falls 
Hinman, Donald Clarence -- Science (Biology) . . . . . . . . . . . . Boone 
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Honda, Rae Naoe -- Elementary Education - Lower .. Honolulu, Hawaii 
Horn, Ida Mae Davis -- Elementary Education - Upper .... Cedar Falls 
Houts, Linda Kay -- Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
Howard, Alleen Havens -- Library Science .... . ......... Cedar Falls 
Hunter, Jane Hodges -- Home Economics (Vocational) ...... Jesup 
Jackson, James Raymond -- Physical Education (Men ) .... Cedar Falls 
Jans, Paulette Lee -- Speech Correction . . . . . . . . Cedar Falls 
Jenison, Lynn Milon -- Physical Education (Men) .......... Belmond 
Jennings, Tana Paisley -- Elementary Education - Upper .......... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus Junction 
Joy, Rhonda Marie -- Elementary Education - Lower . . ... . Spencer 
Karpan, John -- Social Science ( Economics and Sociology) Cedar Falls 
"Kniep, Walter Allan (H) -- Social Science (History) .... Bridgewater 
Kraushaar, Janet Carole -- Elementary Education - Upper ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
Kreinbring, Kim Kelly -- Junior High School Education . .. . . . Clarence 
Kuhn, Kathrine Louise -- Elementary Education - Lower Traer 
Lange, Lennis Kay -- Social Science (History) .. __ __ . . . . . Nashua 
Lein, Bruce Lyle -- Physical Education (Men) . . . . . . . . Des Moines 
Less, Judith Ann -- Elementary Education - Lower . . . . . . . Clinton 
Leyh, Roland Philip -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
Lillie, Loretta Kay --Junior High School Education ...... . ..... Dexter 
Lindeman, Mary Ann Worthington -- Speech Correction .. Cedar Falls 
Lindfield, Gail Jean -- Physical Education (Women) ..... . Waterloo 
McClure, Don Phil -- Social Science (History) . . . . . . . . Washington 
McDougall, Donna Kay -- Elementary Education - Lower Waterloo 
Mews, Mary Louise -- English . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsburg 
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Meyer, Gary Lee -- Physical Education (Men) . . . . . . Cedar Falls 
Mitze, Jayne Alace -- English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Moore, John Alan -- Junior High School Education .. .. . . Cedar Falls 
Moschel, Twyla Schatz -- Elementary Education - Lower . . Cedar Falls 
Muller, Joan Nichols -- Art . . . . . . . . . . . . . ......... . Cedar Falls 
Nelson, Karen Saylor -- Elementary Education - Lower . . Cedar Falls 
Newman, Diane Miller -- Elementary Education - Upper .. Cedar Falls 
Nicol, Scott Brian -- Business Education . . . . . . . . . . Aplington 
O'Banion, Margaret Diane -- Elementary Education - Upper . Waterloo 
Ojwang, Arthur B. 0. -- Elementary Education - Upper ... .. ..... . .. . 
. . . . . . . . . . . Kisii, Kenya, East Africa 
Olsan, Paul Douglas -- Industrial Arts . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Parker, Sharon Ann -- English . . . . . . . . . . . . . . Dike 
Paulsen, Avis Mignon -- Junior High School Education . Harris 
Paulson, Sara Jo Shoemaker -- Mathematics . . Cedar Falls 
Pease, Gary Lee -- Music (Trombone) . . . . . . . Sergeant Bluff 
Peters, John Terry -- Physical Education (Men) ... . .. Marshalltown 
Peterson, Janet Marie -- Elementary Education - Lower . . . . . Aurelia 
Pitkin, David Winton -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Pratt, Susan Speakar -- Elementary Education - Upper .. Charles City 
Prichard, Jay Gordon -- Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . Fontanelle 
Raymond, David Ross -- Speech Correction . . . . . . . . . . Cedar Falls 
"'Richter, Bonnie Lou Mason -- Elementary Education - Lower ....... . 
. . . . . . . . . . Cedar Falls 
Root, Carol Virginia -- Elementary Education - Lower ...... Wesley 
""""'Schroeder, Betty Lou -- Elementary Education - Upper .... Burlington 
Schultz, Gary Gene -- Science (Biology) . . . . . . . . . . Grundy Center 
Schultz, Robbye Earlene -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
Seaton, Dennis Lynn -- Social Science (History) . . . . . . . . . . Victor 
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Slinger, William Jay -- Junior High School Education .... Primghar 
Smith, Clyde Roger -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Smith, Frederick William -- Physical Education (Men) .... Cedar Falls 
Smith, Jana Johnston -- Elementary Education - Lower .... . . .. Conrad 
Smith, Richard La V em -- Physical Education (Men) . . . . . . Cedar Falls 
Southall, Donald Lee -- Social Science (History) . . . . . . Arlington, Va. 
Stanard, Melvin Lester -- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . Center Point 
Stringham, Zelpha Kay -- Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . Earlham 
Tasler, Linda Beeghly -- Elementary Education - Lower . . . . . . Conrad 
Tetzloff, Philip Glen -- Elementary Education - Upper ...... .. Colwell 
Theis, Kay Margaret -- Business Education (Secretarial) . . Janesville 
Tomlin, Lee Ann Heckman -- English . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
Wheeler, Mary Ann Banning -- Junior High School Education Britt 
Wilson, Ellen Jean -- Physical Education (Women) . . . . . Traer 
0 Graduated with honors 
0 Graduated with high honors 
00Graduated with highest honors 
( H ) Participated in the general honors program 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
September Section: These students completed their degree requirements 
by September 4, 1964 
Aggarwal, Dev Kamna . . . . . . Panjab, India 
M.A., 1962, Panjab University, Panjab, India 
Major -- School Administration and Supervision -- Secondary 
Principalship 
Duffy, Richard Paul . . . . . . . . . . . . . . . . Oshkosh, Wis. 
B.A., 1965, State College of Iowa 
Major -- School Administration and Supervision - Secondary 
Principalship 
Kearney, Lewis Richard 
B.S., 1959, Upper Iowa University, Fayette 
Major -- Physical Education 
Mbamara, Boniface Nwokealisibeye 
B.A., 1963, State College of Iowa 
.. Oelwein 
Orlu, Nigeria 
Major -- School Administration and Supervision - Secondary 
Principalship 
Powers, LeRoy Lewis 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major -- Science 
Estherville 
Swan, Clair Roger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renwick 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major -- Social Science 
Thesis -- A Social Area Analysis of Five Selected Urban Com-
munities in Iowa 
Thran, Robe1t Richard ... . ....... . .. . .. .. . . Willamsburg 
B.A., 1959, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major -- Guidance and Counseling 
November Section: This student completed his degree requirements 
by November 6, 1964 
Miller, Leland D. . ................. .. .. . ........... Des Moines 
A.B. , 1948, York College, York, Nebraska 
Major -- Guidance and Counseling 
Thesis -- A Follow-up Study of Former Students of the Cedar 
Falls Secondary Schools 
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January Section: These students completed their degree requirements 
by January 27, 1965 
Crow, Donald Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
B.S. in Ed., 1957, Drake University, Des Moines, Iowa 
Major -- Elementary Teaching 
Erps, William Frederic . 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major -- Science 
Durant 
Ghana, Edison T. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kakata, Liberia 
B.S. Ed. , 1959, Cuttington College and Divinity School, Suacoco, 
Liberia 
Major -- Business Education 
Gorman, Patricia Margaret . . . . . . . . . . Springfield, Ill. 
B.S. in Ed., 1959, Illinois State Normal University, Normal 
Major -- Science 
Grosse, Ruth Chandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major -- School Administration and Supervision-Elementary 
Principalship 
Hall, Robe1t Louis 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major -- Elementary Teaching 
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Cedar Falls 
Kellerhals, Paul William Tipton 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major -- School Administration and Supervision-Secondary 
Principalship 
Thesis -- A Study of Selected Army Instructional Techniques and 
the Implications for Public Education 
Lick, Robert Gene . . . . . . . . . . . Muscatine 
B.A., 1954, Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Major -- Science 
Luitjens, Tillie Louisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sibley 
B.A., 1954, State College of Iowa 
Major -- School Administration and Supervision-Elementary 
Principalship 
Matejcek, Marshall Allan Iowa Falls 
B.A., 1952, Mankato State College, Mankato, Minnesota 
Major -- Guidance and Counseling 
McDonnell, Loretta Gertrude Independence 
B.A., 1955, State College of Iowa 
Major -- School Administration and Supervision-Elementary 
Principalship 
Mmari, Geoffrey-Raphel Vehaeli 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major -- Mathematics 
Tanganyika, Africa 
Thesis - An Analytical Study of Foreign Textbooks of Mathema-
tics used in Tanganyika Secondary Schools 
Moody, Richard Gene . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Porte City 
B.A., 1959, Luther College, Decorah, Iowa 
Major -- School Administration and Supervision-Elementary 
Principalship 
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Pershing, Rex Weldon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.S. in Ed., 1954, Western Illinois University, Macomb 
Major -- Industrial Arts 
Stansbury, Robert Dale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
B.A., 1956, State College of Iowa 
Major -- Mathematics 
Thesis -- A Comparative Study for Selecting a Mathematics Text-
book Series 
Steenbergen, Aaron Leslie . . .................. .... Penacook, N. H. 
B.A., 1964, State College of Iowa 
Major -- Social Science 
Williarm, Lyle James ............ . .......... . ........... Anamosa 
B.A., 1959, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major -- School Administration and Supervision-Secondary 
Principalship 
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THE DEGREE OF SPECIALIST IN EDUCATION 
September Section: This student completed his degree requirements 
by September 4, 1964 
Albrecht, James Edwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dike 
B.A., 1951; M.A., 1956, State College of Iowa 
Major -- School Administration - Secondary Principalship 
January Section: This student completed his degree requirements 
by January 27, 1965 . 
Fleming, Donald Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conrad 
B.S. - F.O., 1957, Iowa State University, Ames 
M.A. in Ed., 1963, State College of Iowa 
Major -- Student Personnel Services -- Guidance and Counseling 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A Faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for 
degrees, with Specialist in Education degree candidates first, are led by 
Student Marshals. Next in line are the President's Party including mem-
bers of the Board of Regents and other honored guests, and college officials 
with platform duties. Then follow Administrative council members, who 
also sit on the platform, in tum followed by other members of the Faculty. 
The academic costumes worn trace their origin to the middle ages 
when long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the un-
heated stone colleges. Over the centuries much diversity occurred. To 
bring some order out of this, in the United States in 1894, an intercol-
legiate system of academic costume was agreed on and it is now adhered 
to by more than 760 institutions. According to this code, both the styling 
and the colors of the regalia have significance. 
The design of the gowns indicates the degree: The bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The master's gown is much like a bach-
elor's gown except for the sleeve which hangs loose since the arm 
actually protrudes from a slit in the upper part of the sleeve. The doctor's 
gown is more elaborate and worn loosely. It has velvet edging and three 
velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black 
or in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three de-
grees. The bachelors candidates often do not wear the hood. The hood 
has a velvet edging which indicates the area of the degree. The inside 
or lining of the hood is satin and indicates by its colors the college or 
university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or 
the trimming on the doctor's gowns is as follows: 
Blue, Dark--Philosophy Lemon--Library Science 
Blue, Light--Education Orange--Engineering 
Brown--Fine Arts Pink--Music 
Drab--Business Purple--Law 
Green--Medicine Scarlet--Theology 
Green, Sage--Physical Education White--Arts and Letters 
Yellow, Golden--Science 
Student Marshals are junior students, who wear their purple and 
gold gowns as a distinctive garb in connection with their function of 
assisting with the academic procession. 
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AMERICA THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, 
For purple mountain majesties above the fruited plain! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
0 beautiful for pilgrim feet, whose stern impassioned stress 
A thoroughfare for freedom beat across the wilderness! 
America! America! God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. 
0 beautiful for heroes proved in liberating strife, 
Who more than self their country loved, and mercy more than lif el 
America! America! May God thy gold refine, 
Till all success be nobleness, and every gain divine. 
0 beautiful for patriot dream, that sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears! 
America! America! God i.hed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
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STUDENT MARSHALS 
David Ray Nagle ......... ....... .. .... President Student League Board 
Daniel Jorgensen ........... ..... ........ President Association of Men's 
Residence Halls 

